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Impressa apud Imp, Acad. Typ, J. C. Frenckell,
\THEsEs.
I. Pajradoxatt licet videatur, contendere tamen audemus, culturam
Plantarum Lapponicarum, in hortis noslris sane dissciilimam , e voto
melius succedere, si in Hybernaculo soveantur, quam curo, more soli-
to , sub dio intemperiei coeli exponuntur; salso enim septentrionaliuro
climatum plantae frigoris habentur patientissitnse, cum sxpius apud nos
pereant gelu, ab indigenis herbis bene tolerato; nix nimirum regionum
polo vicinarum uberior 'ac diuturna frigoris vei acerrimi aditum ad plan-
tas ipsa obtectas per continuam hyemero arcet , Aeque vegetationem diu
supprimens, easdem ab injuriis primi veris, & in bis a noctium fri-
gore, herbis reviviseentibus apud nos inimicissimo, servat Imnmnes.
II, Certam reciprocationem sunctio Respirationis cum Circulationis illa
& Nutritionis in animalibus tenet, ita ut auctis his illa quoque crescat,
imminutis vero socilletur ; bine pauperes inedia laborantes motuque cor-
poris sere carentes, vitam in cellis sordidis obscurisque, aere pestirrso
repletis, per lotam hyemem trahere possunt, ubi robustus vir, majori-
bus vitse commodis adactus, bene nutritus ac motu corporis utens,
brevi certe periret.
III. Tactus exquisitior, qualis elb digitorum manus humante, in aliis
Animalibus alia h-ibet organa; sio Elephanti, Tapiro, sui, rostrum ,
solidmgulis & Bisulcis , quorum in unum aut binos coacti sunt digiti,
labia, Cercopithecis Didelphidibusque variis cauda prebensilis, Vesperti -
Honibus membrana pro volatu expansiiis, Felibus aliisque nocturnis vi-
btissie ad os, Anatibus membrana rostrum vestiens, serpentibus variis
cutis corporis laxa, res explorandas amplexandi potens, Lophiis, Gadis
piseiumque prxterea haud paucis tentacula & cirri, Insesilis antennae ac
palpi, Molhiscis denique brachia & tentacula, Tactus organa essc vi-
dentur.
IV. Multum inter Naturae serusatores agitata est qusstio de sede ol-
factus in Insectis, qu<e hoc sensu minime carere, sed eo sxpius acerri-
mo uti, salis svadet ohservatio; at proxime vero tandem accessisse vi-
detur Dn. Baster, ex analogia animalium pulmonibus respirantium statu-
ens, illum in ostiis trachearum, ipsis propriarum, esse si turri ; cui senten-
tire haud sane pmim addit fidei accuratius harum trachearum examen,
scilicet mucore intus obductarum, pro exceptione se. retentione particula-
rum spirantiurn atraotphterx immixtarum.
V. Neque magis in Molluscis exploraturo habemus olfactus organon,
probabili vero Cei. Cuvier protulit conjectura, cutem eorum omnem
pro tali este habendam, ut quxsit & aeri semper expolita & membtanw







































































































































































































r . * #Lycium europaenm *

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vitex Agnus cactus *
Wedelia minor
persoliata *
Wulsenia carinthiaca *
Xanthium echinatum
Xeranthemum annuum
inapertum
Zea Mays
Zinnia elegans
multiflora *
tenuiflora
verticillata
Ziziphora tenuior *
Zizyphus vulgaris *
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